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Злочини з необережності учиняються у багатьох сферах сучасної
діяльності людини: на виробництві при роботі з машинами,
механізмами та іншим устаткуванням підвищеної небезпеки; при
експлуатації різноманітних транспортних засобів; у господарській
діяльності під час виконання будівельних, вибухових та інших
небезпечних робіт; при поводженні з небезпечними для здоров’я
людини матеріалами і речовинами; при використанні і освоєнні
природного середовища; у медичній і ветеринарній практиці; у
різних сферах управлінської діяльності посадових осіб; у
домашньому господарстві громадян при користуванні технікою
побутового характеру, зброєю тощо. Такі злочини традиційно
поділяються на чотири основні групи:
1) злочини, учинені у сфері дії або використання технічних
засобів, машин, механізмів та інших джерел підвищеної безпеки, які
приводять до виходу техніки з під контролю цієї особи (ст.ст. 271,
272, 273, 276, 286, 287 КК України та ін.);
2) злочини, учинені у сфері професійної діяльності, за яких шкода
заподіюється у результаті неналежного виконання або невиконання
особою своїх професійних обов’язків, встановлених спеціальними
правилами (ст.ст. 131, 197, 267, 320, 326, 328, 329 КК України та ін.);
3) злочини, учинені під час виконання посадових або
управлінських функцій (ст.ст. 367, 425 КК України та ін.);
4) злочини, учинені у сфері побуту (ст.ст. 119, 128, 196, 264, 270
КК України та ін.).
Соціально-демографічна характеристика осіб, що учиняють ці
злочини свідчить про те, що більш ніж 90% випадків такі злочини
учиняють чоловіки. Це пояснюються більшою пристрастю чоловіків
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до техніки, ризику, до надзвичайних і небезпечних ситуацій і
відповідним розподілом праці між чоловіками і жінками. Але
останнім часом спостерігається підвищення питомої ваги жінок при
вчиненні таких злочинів, особливо у сфері безпеки дорожнього руху
за рахунок збільшення кількості автомобілів, що знаходяться у
приватній власності.
Серед осіб, що учиняють злочини з необережності, переважають
особи у віці від 20 до 40 років. Це пов’язане з тим, що перш ніж
приступити до роботи у певній сфері діяльності, потрібно мати
спеціальну або вищу освіту, відповідну кваліфікацію, а інколи ще й
стаж роботи у відповідній галузі.
Вікова характеристика осіб, що вчиняють злочини у сфері безпеки
дорожнього руху, в зв’язку з тим, що керування мототранспортними
засобами дозволяється з 16-річного віку, а автомобільним
транспортом з 18-річного віку, більш низька – 18-24 років. Далі з
віком спостерігається поступове зменшення вчинення водіями
транспорту таких злочинів, що пов’язане з придбанням достатньої
кваліфікації для керування транспортом, певного досвіду і більш
відповідальним ставленням до виконання своїх обов’язків.
В залежності від виду необережності, вирізняється два типи
злочинців, що учиняють такі злочини: а) особи, дії яких
кваліфікуються як злочинна самовпевненість, та б) особи, дії яких є
злочинною недбалістю.
Для осіб, дії яких кваліфікуються як злочинна самовпевненість,
характерними якостями, як правило, є внутрішня
недисциплінованість, хибне самоутвердження, кар’єризм,
егоцентризм, безапеляційність, азарт, бравада, авантюризм,
схильність до ризику, невиправдана завзятість.
Для осіб, дії яких є злочинною недбалістю, характерна
неуважність, розхлябаність, небажання адекватно оцінити свої
можливості, зосередити свої інтелектуальні та вольові зусилля на
аналізі ситуації, прийняття на себе обов’язків, які їм не під силу
виконати, тощо.
Але слід зазначити, що і жертвам злочинів, учинених з
необережності, у більшій мірі притаманні ті ж самі якості. На
сьогодні, межа між злочинцем і жертвою злочину, учиненого з
необережності, досить умовна. Величезне технічне, ресурсне,
інформаційне, психологічне і психічне навантаження на людину як
особистість, який несе у собі науковий прогрес ХХІ століття,
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кожного законослухняного члена суспільства у рівній мірі може
поставити як у статус злочинця, так і у статус жертви злочину,
учиненого з необережності.
І не слід шукати у осіб, які вчинили злочини з необережності,
антисуспільної направленості особистості, антисуспільних
цінностних орієнтацій, як це робилось в радянській [1, с. 360; 2, с.
399], і, навіть, в пострадянській кримінології [3, с. 367; 4, с. 446], або
вирізняти злісний тип необережного злочинця [5, с. 554]. Увагу у
злочинах, учинених з необережності, слід приділяти, у першу чергу,
механізму поведінки особи, в якому є певна специфіка.
Загальновідомо, що механізм злочинної поведінки в умисних
злочинах починається з актуалізації потреби, формування мотиву,
мети і т.і., та, в цілому, за звичайною схемою, проходить три стадіїї:
мотивація, прийняття рішення і виконання рішення. Можлива і, так
звана, стадія посткримінальної поведінки.
У злочинах, учинених з необережності, механізм поведінки особи
починається зі стадії прийняття рішення. І в залежності від того, яке
рішення прийме особа, вона може стати, у більшості випадків, або
злочинцем, або жертвою злочину. Етап мотивації у злочинах,
учинених з необережності, відсутній, інакше б вони кваліфікуфалися
як умисні злочини. При цьому, етап прийняття рішення, як правило,
має досить обмежені можливості у часі, адже при злочинах,
учинених з необережності, важливу роль у механізмі поведіки особи
відіграє якраз конкретна життєва ситуація і, головне, її суб’єктивне
усвідомлення і оцінка особою, які не тотожні об’єктивному змісту і
значенню ситуації.
Невірна, неправильна, неадекватна оцінка ситуації приводить до
помилки у прийнятті рішення і, в результаті, призводить до дій, які у
подальшому кваліфікуються як злочин, учинений з необережності.
Але і правильна оцінка ситуації, в окремих випадках, призводить до
того, що особа вберегла себе від учинення злочину, але не вберегла
себе від можливості стати жертвою цього злочину. Наприклад, якщо
особа при оцінці ризику можливості дорожньо-транспотної пригоди
приймає неправильне рішення і дорожньо-транспортна пригода все ж
таки трапилась, вона потрапляє у розряд злочинців, а інша сторона
цієї пригоди – у розряд жертв. Якщо ж неправильне рішення
прийняла інша сторона цієї дорожньо-транспортної пригоди – особа,
яка може бути злочинцем у першому випадку, може, навпаки, у
другому випадку стати жертвою злочину. Тобто, у багатьох випадках
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учинення злочинів з необережності, ми маємо так звану «інверсію
ролей» [6, с. 133]. І окремі негативні стереотипи поведінки людей у
повсякденному бутті не завжди є чинниками злочинів, учинених з
необережності.
Останні дослідження показують, що потерпілими від дорожньо-
транспортних пригод, як правило, є: 1) водії інших автотранспотних
засобів; 2) пассажири, які перебувають у салоні автомобіля, а також
пасажири мотоциклів, мопедів та ін., яким спричиняється шкода
внаслідок ДТП; 3) пішоходи; 4) велосипедисти; 5) особи, що керують
гужовим транспортом [7, с. 141].
На виробництві це працівники таких професій, як: транспортні
працівники – 25% (переважно водії); будівельники – 16% (підсобні
працівники, монтажники, муляри, електрогазозварники); керівні
працівники – 11% (керівні посадовці, майстри, начальники дільниць і
відділів); слюсарі – 8% (як правило, з ремонтних робіт); працівники
агропромислового комплексу – 6% (робітники, що не мають
визначеної кваліфікації); електрики – 6%; шахтарі – 6% [8]. Тобто
звичайні люди звичайних професій з певною освітою та досвідом
роботи, які дотримуються у своїй діяльності правових норм, норм
моралі, етики, культури і які ніяким чином не провокують учинення
відносно себе злочинів, як це можливо при умисних злочинах (не
безробітні, не наркомани, не алкоголіки, не безхатченки чи інші
маргінали). У даному випадку невірна оцінка ситуації поставила їх у
розряд жертв, у іншому випадку вони могли би стати особою, що
вчинила злочин, або взагалі не стати ні тим, ні іншим. У зв’язку з
чим, профілактика злочинів, учинених з необережності, повинна
бути направлена у рівній мірі як на потенційних осіб, що можуть
учинити злочин з необережності, чи жертв злочину, так і на усунення
криміногенних ситуацій, які можуть сприяти вчиненню таких
злочинів.
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